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Les CoV sont élevés, certainement à cause du peu de données disponibles. Il sera donc nécessaire
de disposer de plus de données afin d’améliorer le modèle probabiliste : le monitoring visant à cela.
L’effet du choix de la distribution a priori est également important si on possède peu de mesures, ce
qui est notre cas.
Figure 2 – Superposition de la distribution uniforme a priori, de la distribution discrète a posteriori et de la
distribution ajustée a posteriori (C à gauche et s à droite)
La figure 2 montre les distributions a posteriori de deux paramètres. On constate des distributions
non symétriques qui fournissent un premier niveau d’information sur la modélisation probabiliste de
ces variables (Weibull, Lognormale, etc.). Le cas de s est intéressant car il met en évidence que ce
paramètre n’a pas nécessairement besoin d’avoir une grande plage de variation puisque l’on observe
un grand support provenant essentiellement de notre a priori. Ceci profite à notre modèle qui est très
sensible à ce paramètre puisqu’il correspond à un exposant du modèle.
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